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The Chairman of the Advanced Courses Committee is Prof. Horst Feldmann, lnstitut r’iir Physiologische Chemie der Universitlt Miinchen, 
Goethestrasse 33. W-8000 Miinchen, Germany 
Techniques in cell biology 
Aarhus University, Denmark; June 17-26, 1991 
(applications by April 1, 1991) 
Info: Prof. Julio E. Celis, Dept of Medical Chemistry, Aarhus University, University Park, Ole Worms All& Building 170, DK-8000 Aarhus C, 
Denmark. 
Oncogenes and ceil growth 
Moscow and Kiev, USSR; June 17-27 and 24-27, 1991 
(applications by January 15, 1991) 
Info: Dr lnder M. Verma, The Salk Institute, POE 85800, San Diego, CA-92138, USA. 
Dynamics of membrane assembly 
Car&e, Corsica; June 17-29, 1991 
(applications by February 1, 1991) 
Info: Prof. J.A.F. Op den Kamp. Centrum voor Biomembranen en Lipide Enzymologie, Postbus 80.054, NL-3508 TB Utrecht, The Netherlands. 
Practical aspects of membrane proreins 
Paris, France; June 30-July 6, 1991 
(applications by May 1, 1991) 
Info: Dr Marc le Maire, Centre de Genetique Moleculaire, CNRS, F-91 198 Gif-sur-Yvette Cedex, France. 
Regulation of chloroplast biogenesis 
Aghia Pelagia, Crete, Greece; July 18-August 2, 1991 
(applications by March 30, 1991) 
Info: Prof. J.H. Argyroudi-Akoyunoglou, Institute of Biology, NRCPS ‘Demokritos’, Aghia Paraskevi, GR-153 10 Athens, Greece. 
Crysral gro wrh of biological molecules 
UniversitPt Freiburg, Germany; August 18-24, 1991 
(applications by April IS, 1991) 
Info: Dr Walter Littke, Chemische Laboratorium der IJnivcrsitSit Freiburg. Albert-Strasse 21, W-7800 Freiburg, Germany. 
Prorein phosphatases 
Leuven. Belgium; August 25-29, 1991 
(applications by May 1, 1991) 
Info: Prof. W. Merlcvede, Katholieke Universiteit te Leuven, Afdelingen Biochemie, Campus Gasthuisberg, B-3000 Leuven. Belgium, 
Exrremes o_f rhe generic code 
Spetsai, Greece; September 2-9, 1991 
(applications by May I, 1991) 
Info: Prof. Julian Davies, Institut Pasteur, Dept. Biotechnologies, 25 rue du Dr. Roux, F-75724 Paris Cedex 15. France 
Modern methods in molecular biology 
Praha, Czechoslovakia; September-October (8 days), 1991 
Info: Dr J. Weiser, Institute of Microbiology, Czechoslovak Academy of Sciences, Videnska 1083, CS-142 20 Praha 4, Czechoslovakia. 
Microbial breeding 
Dubrovnik, Yugoslavia; October 14-21, 1991 
Info: Dr Marija Alacevic, University of Zagreb, Laboratory of Biology and ,Microbial Genetics, Krsnjavoga 25, YU-41000 Zagreb, Yugoslavia. 
Membrane traffic 
Schladming, Austria; February 16-21, 1992 
(applications by October, 1991) 
Info: Dr B. Dobberstein, EMBL, Ccl1 Biology Programme, Postfach IO 22 09, Meycrhofstrassc I, W-6900 Hcidclbcrg, Gc:~n;ltry. 
Elrropeun school of medical golerics 
Scstri Levantc, Gcnova; April 5-l 1, I992 
(applications by January, 1992) 
info: Prof. Giovanni Romeo, Labolaicry of Molecular Genetics, Garlini lnstitutc, L.go G., Gaslini, 5, I-16148 Geneva-Quorto, Ir:~ly~ 
Chemsi~ry of mrrcrls itr biologlcnl sysrenrs 
Louvain-la-Ncuve, Belgium; May 17-29, 1992 
(applications by Marcli 31, 1992) 
Info: Prof. R.R. Crlchron, Unit& de Biachlmic, Universitd Catholiquc dc Louvain. 8.1348 Louvain-La-Ncuvc, lkl8ium. 
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Techniques in protein crystallography 
Aarhus, Denmark, and Hamburg, Germany; June 8-18, 1992 
(applications by March 1st. 1992) 
Info: Dr Jens Nyborg. Department of Chemistry, Aarhus University, DK-8000 Aarhus C, Denmark. 
Techniques in cell biology 
Aarhus, Denmark; June 15-24, 19’23 
(applications by April I, 1992) 
Info: Prof. Julio E. Celis, Institute of Medical Biochemistry, Aarhus University, OIe Worms AIlk, Building 170, DK-8000 Aarhus C, Denmark, 
Post-transcriplional control of gene expression 
Spetsai, Greece; August 3-14. 1992 
(applications by April 30, 1992) 
Info: Prof. Alexander V. Gabaln, Karolinska Institute. Box 60400, S-104 01 Stockholm, Sweden. 
Nerv developments in lipid-protein interactions arrd receptor function 
Spetsai, Greece; August 16-27, 1992 
Info: Prof. Dr K.W.A. Wirtz, Center for Biomembranes and Lipid Enzymology, State University of Utrecht, P.O. Box 80.054, NL-3508 TB Utrecht, 
The Netherlands. 
Mechanisms in eukaryotic gene regulation 
Spetsai, Greece; August 31-September 10, 1992 
(applications by April 1992) 
Info: Prof. Dr Horst Feidmann, lnstitut fiir Physiologische Chemie der Ludwig-Maximillans-Universitfit, Schillerstr. 44, W-8000 Miinchen 2, .;many. 
Application of in vivo MR fechniqrres to probe metabolism in yeasts and other organisms 
Oeiras, Portugal; August 31-September 11, 1992 
(applications by May 3 1, 1992) 
1nfc.i Dr H. Santos, Centro de Technolagia Quimica e Biologica, Rua de Quinta Grande 6, Apartado 127. P-2780 Oeiras. Portugal. 
Structure and function of glycoconjrcgates 
Villeneuve d’Ascq, France; September 6-19, 1992 
(applications by April 15, 1992) 
Info: Prof. Andre Verbert, UniversitC des Sciences et Techniques de Lille Flandrcs-Artois, Laboratoire de Chimie Biologique et UMR no. 1 I1 du 
CNRS, F-59655 Villeneuve d’Asco Cedex, France. 
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